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1. Individuele verschillen in gedragsregulatie worden in de vroege kindertijd slechts voor een 
klein deel verklaard door genen, omgevingsinvloeden spelen een grotere rol (dit proefschrift). 
 
2. Opgroeien in een chaotische thuisomgeving is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van 
gedragsregulatie van kinderen (dit proefschrift). 
 
3. Voor een goede ontwikkeling van gedragsregulatie hebben kinderen ouders nodig die hen 
warmte en ondersteuning bieden, maar ook regels en grenzen stellen (dit proefschrift). 
 
4. Wanneer een leeftijdsgenoot wordt buitengesloten, proberen de meeste adolescenten de 
situatie recht te zetten door daarvoor te compenseren (dit proefschrift). 
 
5. Adolescenten compenseren in gelijke mate voor de buitensluiting van leeftijdsgenoten die tot 
dezelfde groep behoren als van leeftijdsgenoten die tot een andere groep behoren dan zijzelf 
(dit proefschrift).  
 
6. When children have opportunities to develop executive function and self-regulation skills, 
individuals and society experience lifelong benefits. Providing the support that children need 
to build these skills is one of society’s most important responsibilities 
(www.developingchild.harvard.edu).  
 
7. Young children’s prosocial behavior makes important contributions to their long-term school 
adjustment, academic success, and social and psychological wellbeing, therefore, prosocial 
development is highly relevant for early education and intervention (www.child-
encyclopedia.com). 
 
8. Als je kind nooit naar je luistert, wordt het tijd dat je naar je kind gaat luisteren. 
 
9. In het onderzoek is het belangrijk gedrag door observaties of tests te meten, want wat 
iemand zegt te doen en daadwerkelijk doet is lang niet altijd hetzelfde.   
 
10. De pedagogiek is een wetenschap, welke haar object niet slechts wil kennen om te weten hoe 
de dingen zijn, ze wil wat ze bestudeert leren kennen om te weten, hoe gehandeld moet 
worden (Martinus Langeveld).  
